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^{Lj}I^{LOQ´\aQ6~j}nl}^`ej]ef\a^`}Ij Q<£"yo^{LOQOQ ¹[^¡\aQ6 ^{efcIvuQQ ¹]~Odh}nefLOcuQ
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9  ? *	^`LOeh\$]ef\a^`}Ij QVej\a^{QB}I
Gc<lM^{LOQ\`}$IQ¡cIQ µ¥ efQ Z<£
    !	  ¡ *"$# 
 !
seed
"
b?Q ef
~?c<e1^
p  seed\a^{l`Q6}IP'dfefOQ
s]c  GcIl`"}nl¥ef<^`Q<l`}n^{efcI
s
£ e\aQ6la^D!
p
"
triangulation
£ e\aQ6la^D!
p
"
p  e1^{Q<l`}n^{Q MGcIl{"}nl` MGl{cIP ! p "LOefdfQ !
domain
£ efj\{ef]Q !
p
"}n Oef\a^`}Ij Q !
p
¬
placement
"
<

density
"
]c  bj}I$["}nl¥ef<^`Q<l`}n^{efcI
s
£ e\aQ6la^D!
p
"
triangulation
£ e\aQ6la^D!
p
"
p  e1^{Q<l`}n^{Q bj}I$["}nl` MGl{cIP ! p "LOefdfQ !
domain
£ efj\{ef]Q !
p
"}n Oef\a^`}Ij Q !
p
¬
placement
"
<

density
"
l`Q ^`iOl{
sQ

	 
 
!
KMLOQ¤GijjÒ^`ec<|q·q·S]Kx$rw|¡U #y  r%!
placement
¬
streamline
"ej\{Ql{^`\^{LjQOQ6dZ e1^{Q<l`}n^{QB
\a^{l`Q6}IP'dfefOQ
streamline
^{c^{LjQ
~Odh}IQPRQ<^B¬>}Ij«\{iObj\{Q6g1iOQ1^{dfZ~Oij\{LOQ6\^`LOQ\{Q ^´cIM^{l`eh}nO<dQB\Vef]
ef]Q6<^^{c
streamline
ef©^`LOQ¥~Ol`efcIl`e^_Z¤g1iOQijQI£K(cl{QB]ij Q^{LjQ¥1iOPb?Q6lcI"^`l{eh}nO<dQB\V~Oij\aLjQ6©ef
^`LOQVg1iOQijQI¬O}ndfd¸^{l`ef}IOIdfQ6\"LOeh`L efl iOP efl dfQ¡Oef}IP'Q^{Q6lMeh\M\{P}ndfdQ6l"^{Lj}I
saturation × 1/density}Il{Q´Ocn^sefj\{Ql{^{Q6^{c^{LOQg1iOQiOQ<£S]ejQ´^{LOQ\{}n^{iOl}^`efcIl`}n^{efc
eh\¡Il`Q6}n^{Q6l$^`Lj}n  ! I£ 
ij\{Q6Cef¤}Idfd
c<iOlwQ ¹]~?Ql`ePRQ6<^`\"Ò¬I^{LjQ$df}n^a^`Qlw~Ol`c] QB]iOl`Q}ndfdfc¦$\>ij\>^{c}¦IcIeh^`LOQ$IQ6OQl}^`ec<´cI°\aLjcIl{^w\a^{l`Q6}IP'dfefOQ6\
LOQ6^`LOQ]cIP}nef,ef\$ dfc<\{Q¡^{cRb?Q\{}n^{iOl}^`Q6°£
     !	  q *" # 
 !
placement
¬
streamline
"
b?Q ef
placement
£ efj\aQ6la^D!
streamline
"
Gc<l QB}IL !
t
ejefOQ<^$^{c
streamline
"
e !
t
£  efl`iOPRl`}<]ei\"eh\ dc]6}nd MP}¹]ePijP}n
t
£ el iOPRl}I]efij\
> saturation × 1/density
"
queue
£ efj\aQ6la^D!
t
"
Q6j]e
Q6j]LOefdQ
Q
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efj£  " £
!8} " !3b"
efIiOl`Q O³ªKMLOQV\{Q~j}Il`}n^{efOR]ef\a^`}Ij QVb?Q ^_uQQ6\a^{l`Q6}IPRdefOQ6\Mef\$}n~j~Ol{c¦¹]eP}n^{Q6
ij\{efO'^{LjQsPRefOefPR}Id
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dZ
ef<^{Q6Il}^`Q6
~?c<e1^6£
 
    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LjefL }Il{QvOcn^
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~jl{efcIl`e^_Zg1iOQ6iOQI£¤KMLOQ
~jl{efcIl`e^_Zg1iOQ6iOQ
eh\^{LOQ6l{QGcIl`Q
g1iOef$[dZ
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